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สารพัดช่างสงขลา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินท่าทางการงาน
ทํางาน RULA เพ่ือใช้ตรวจสอบและประเมินภาวะทางการยศาสตร์ท่ีเสี่ยงต่อท่าทางการทํางานของ
พนักงาน จากการสํารวจสุขภาพของพนักงาน สรุปได้ว่า พนักงานมีอาการปวดทางโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ จํานวน 23 คน จากท้ังหมด 38 คน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า บริเวณท่ีมีอาการปวดทางโครง
ร่างและกล้ามเนื้อสูงสุด คือ มีอาการปวดไหล่ ร้อยละ 95.65 มีอาการปวดคอ ร้อยละ 86.96 และมี
อาการปวดหลังส่วนล่าง ร้อยละ 73.91 จากผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ RULA พบว่ามีค่าคะแนนสูง




ทําได้เท่าท่ีควร ดังนั้นผลจากการวิเคราะห์ค่าคะแนนด้วยวิธีการ RULA หลังจากการให้คําแนะนํา จึง
มีค่าคะแนนท่ีลดลงเพียงเล็กน้อย (5.02) ซ่ึงหากมีการปรับปรุงในครั้งต่อไปนั้น ควรท่ีจะมีการ
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ABSTRAC 
 The objective of this research was to reduce the risk and to manipulate 
proper operation manual concerning industrial sewing task. The case study was to 
analyze only the industrial sewing task and observe the skeletal structure together 
with musculoskeletal of the spine and upper limb of female workers who work with 
industrial sewing machine in Fabric and Apparel Departments, Songkhla Polytechnic 
College. Tools used for this study were health survey questionnaire and RULA 
technique. The RULA form was used to identify and assess the ergonomics risk on 
workers’ posture. The results of health survey showed that 23 of 38 workers 
experienced musculoskeletal pain. It was also found that the major muscle of the 
workers’ bodies that reported the highest pain were shoulder (95.65%), neck 
(86.96%) and lower back (73.91%) respectively. The results of RULA analysis showed 
the high score at 5.40. It indicated that further investigation was required for posture 
improvement. After detail investigation, the recommendation was made in order to 
decrease ergonomics risks of the workers’ posture. The proper work station and 
education about ergonomics principle were suggested. However, work station of 
worker was not modified due to financial limitation of the college. The result of 
RULA after recommendation showed slightly lower score of RULA (5.02). It was 
suggested that further improvement should be made on work station design based 
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5.1 เก้าอ้ีท่ีมีท่ีพักเท้าและท่ีพักแขน 79 
5.2 การจําลองลักษณะของโต๊ะจักรแบบเดิมและโต๊ะจักรปรับใหม่ 
พร้อมโต๊ะเสริม 80 
 
